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Введение. Учитывая стремительное развитие общества, современный учебный процесс должен 
базироваться на научном инновационном подходе к упорядочению ряда составляющих, способ-
ствующих лучшей его реализации. Именно профильное обучение старшеклассников наиболее со-
ответствует требованиям рынка труда по подготовке специалистов, поскольку выступает прочным 
основанием для их дальнейшей подготовки в высших учебных заведениях.  
Вышеназванная проблема приобретает свою специфику в организации подготовки будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта, поскольку уровень развития будущих 
профессиональных качеств участников профильного обучения спортивному направлению прямо 
пропорционально зависит от уровня их теоретической, технико–тактической, физической, психо-
логической подготовленности.  
Поиск новых подходов в реализации спортивного направления по разным модулям осуществ-
лялся А.В. Котовой (2012) [6], Е.В. Отравенко, М.А. Соломченко (2012) [12], Т.Т. Ротерс (2012) 
[14], И.К. Латыповым [7].  
В Учебной программе по физической культуре профильного уровня [10] предлагается реализа-
ция ряда модулей, которые представлены различными видами спорта, в их число входит и «Ту-
ризм».  
Туризм имеет большое значение для физического и духовного совершенствования учащихся. 
Кроме того, сегодня на рынке труда растет спрос на профессии, деятельность которых связана с 
таким образовательным направлением, как туризм (учителя физической культуры, инструкторы 
туризма, работники промышленного альпинизма, природоохранной, экскурсионной, сельскохо-
зяйственной отраслей, работники спасательных служб и др.).  
Поскольку исследований организации профильного обучения спортивному направлению (мо-
дуль «Туризм»), их структурных компонентов и влияния данного вида обучения на различные ви-
ды подготовленности старшеклассников, в том числе и физического, нами не найдено, то эта про-
блема требует дальнейшего изучения.  
Цель работы: разработать и экспериментально проверить влияние модели организации про-
фильного обучения старшеклассников физической культуре (модуль «Туризм») на уровень физи-
ческой подготовленности старшеклассников.  
Методика и объекты исследования. При написании статьи использовались следующие мето-
ды: анализ и обобщение литературных источников, теоретическое моделирование, анкетирование, 
педагогический эксперимент, метод математической статистики. Проверка программы экспери-
мента проводилась на базе Луцкой ООШ I–II степени № 11 – коллегиум и Волынского лицея с 
усиленной военно–физической подготовкой. В контрольной и экспериментальной группах было 
задействовано 33 учащихся 10–х классов. Для определения эффективности модели организации 
профильного обучения старшеклассников спортивному направлению (модуль «Туризм») проводи-
лась сравнительная оценка мотивационной готовности, уровня физической, технико–тактической, 
теоретической подготовленности школьников исследуемых групп. В данной публикации остано-
вим свое внимание на освещении результатов физической подготовленности.  
Результаты и их обсуждение. Нами определены следующие необходимые компоненты эффек-
тивной организации профильного обучения: 1) допрофильная подготовка; 2) отбор учащихся; 
3) кадровое обеспечение; 4) материально–техническое обеспечение; 5) контрольное обеспечение; 





Указанные компоненты должны учитываться при внедрении профильного обучения различных 





Рисунок – Схема взаимодействия компонентов профильного обучения спортивному направлению 
 
 Допрофильная подготовка выступает основой для выбора профессионального вектора 
школьников. С целью определения профессиональных интересов и способностей учащихся ее 
следует внедрять в 8–9 классах путем предварительного освоения школьниками базовых знаний 
определенного образовательного направления (см. Концепцию профильного обучения старшей 
школы (2013) [5]), диагностики уровня знаний учащихся основной школы, профконсультационной 
психодиагностики.  
Установлено, что для спортивного направления профильного обучения старшеклассников 
наиболее распространенными формами допрофильной подготовки является посещение кружков и 
секций, факультативов, освоение специализированных учебных курсов по выбору: «История фи-
зической культуры», «Спортивная физиология», «Теория физической культуры» и др. Этот вари-
ант подходит и для обучения туризму старшеклассников на профильном уровне [7]. 
  Отбор учащихся в спортивные классы любого профиля должен базироваться не только 
на психолого–педагогической диагностике, но и быть более тщательным, включать больше крите-
риев, чем при отборе в другие профильные классы. Для этого необходимо провести детальную 
диагностику состояния здоровья школьника; определить наличие характерных профессионально 
важных двигательных, личностных качеств и способностей не только к спортивному направле-
нию, но и к его определенному профилю; учитывать желание старшеклассников заниматься спор-
тивной и педагогической деятельностью, при этом немаловажна поддержка родителей. Такие кри-
терии отбора учеников можно применять и при профильном обучении туризму учеников 10–11–
тых классов.  
 Кадровое обеспечение реализации различных модулей, в том числе «Туризма», в процессе 
профильного обучения спортивному направлению должно осуществляться учителями физической 
культуры, педагогами предметов, имеющих междупредметную связь с профилирующим предме-







ским персоналом. Кроме того, все они обязаны постоянно осуществлять повышение собственной 
квалификации.  
 Материально–техническое обеспечение спортивного профиля должно предусматривать 
наличие необходимой площади спортивных залов и спортивных площадок, специальное спортив-
ное оборудование и инвентарь, а также учитывать необходимость его обновления и расширения.  
Так, ученые предлагают создавать образовательные округа, представляющие собой доброволь-
ные объединения общеобразовательных учреждений и специализированных внешкольных учеб-
ных заведений с целью совместного использования материально–технической базы [5, 10]. Для 
эффективной организации профильного обучения туризму в рамках уроков физической культуры 
рекомендуем создавать учебно–тренировочные полигоны, скалолазные стенки, использовать базы 
центров туризма, частных спортивных учреждений, что и было сделано в нашем варианте.  
 Учебно–методическое обеспечение предусматривает совершенствование существующих 
или разработку новых учебных программ и формирование междупредметных связей.  
Сейчас главной программой для реализации профильного обучения физической культуре (мо-
дуль «Туризм») является Государственная программа профильного уровня для учащихся 10–11–х 
классов (2010) [10]. Среди учебно–методических разработок следует выделить труды 
В.И. Ганопольского [4], А.Д. Наровлянского [11], С.В. Рыльского [14], И.В. Махова [8] 
Д.А. Мельникова [9] и др.  
Проанализировав ряд литературных источников по програмно–методическому обучению пе-
шеходному туризму учащихся 10–11–х классов, отметим, что большинство ученых [8, 11, 15], ра-
ботающих в данном направлении, раскрывают непосредственно методы и средства обучения пе-
шеходному туризму учеников во внешкольных учебных заведениях. А работы, направленные на 
урочную форму обучения туризму [4, 9, 14], не ставят целью подготовить учащихся к выбору бу-
дущей профессиональной деятельности в области туризма и физической культуры, а воспитать 
спортсменов–разрядников. Поэтому вопрос о допрофессиональном профильном обучении данно-
му направлению на уроках физической культуры остается открытым.  
О необходимости совершенствования программно–методического обеспечения профильного 
обучения отмечают в своих трудах В. Ермолова с соавторами [10], И.К. Латыпов [7] и другие. По-
этому при исследовании данного вопроса для эффективной организации обучения пешеходному 
туризму старшеклассников на профильном уровне нами проанализировано содержание модуля 
«Туризм», действующей Программы по физической культуре, обработаны методические разра-
ботки ряда исследователей [4, 8, 9, 11, 14, 15], проведен опрос руководителей кружков центров 
туризма и учителей школ–победительниц городских и районных соревнований по туризму (23 
опрошенных). И на основе этой информации было осуществлено следующее: 
o внесены определенные дополнения к содержанию разделов данного модуля (в таблице 1 
представлены авторские наработки специальных упражнений для развития физических качеств и 
получения технических навыков, указано соответствующее дозирование в нагрузках);  
o проведено перераспределение учебных часов: уменьшено время на изучение раздела «Фи-
зическая подготовка» на 8 часов в пользу освоения специальной подготовки (+5 ч.) и инструктор-
ской и судейской практики (+3 ч.), поскольку опрошенные отметили, что для быстрого освоения 
модуля «Туризм» на профильном уровне, с целью допрофессиональной подготовки следует боль-
ше внимания уделять специальной технической и практической подготовке старшеклассников 
(табл. 2);  
o разработано содержание модуля «Cпортивный туризм» и «Туристические услуги», «Крае-







Таблица 1 – Средства развития физических качеств туристов и приобретения специальных умений  
 
Физическое качество 
Средства развития физических качеств туристов и 
специальных умений 
Дозировка Методы развития 
Общая выносливость  
- Равномерный бег, с отягощением, по пересеченной 
местности;  
- переменный бег «фартлек», спортивные игры  
- Время выполнения: от 15 
мин. и более, при ЧСС 
120-160 уд./мин.  
- время выполнения: от 15 
мин. и более, ЧСС 120-180 
уд./мин.  
Непрерывный, непрерывно-




- Преодоление этапов «Навесная переправа» (20-
30 м), «Параллельные веревки» (20-30 м), «Верти-
кальный подъем» (6-20 м), «Крутонаклонная перепра-
ва вверх» (10-30 м, угол наклона 25-30  ), «Подъем 
спортивным способом» (20-50 м, угол наклона 30-
45  ), «Траверс склона» с горизонтальными и верти-
кальными участками (15 и более участков)  
- Количество повторений: 
3-6 подходов, 2-6 серий, 
отдых жесткий (120-140 
уд./мин., 45 с-2 мин.), от-
носительно полный (110-




вой, игровой,  
соревновательный  
Скорость  
- Бег с ускорением, из различных исходных положе-
ний, по разным сигналам;  
- эстафеты с элементами прыжков, перелезаний, пре-
одоление полосы препятствий по упрощенным прави-
лам;  
- подвижные и спортивные игры с облегчением пра-
вил с ограничением во времени и пространстве;  
- преодоление этапов: «Навесная переправа» (10-
15 м), «Подъем спортивным способом», (10-15 м), 
‘Траверс склона» (6-8 горизонтальных участков по 
2 м) с максимальной скоростью, бухтования веревки 
20 м (диаметр 8-10 мм);  
- вязание узлов на скорость заранее известных или 
сразу после объявления их названия (при условии 
автоматизма в технике вязания)  
- Время выполнения: 6-
20 с, 4-8 повторений, 3-6 
серий, отдых полный (90 и 
меньше уд./мин., 6-
20 мин.), экстремальный;  
- время выполнения: 5-
15 мин.  
- время выполнения до 20-
30 с, количество повторе-
ний 4-6, количество серий 

















- Подвижные игры с элементами туризма; спортивные игры по 
измененным правилам с ограничением во времени и пространстве;  
- усвоение новых двигательных действий, технических приемов, 
способов преодоления и организации технических этапов в соче-
тании с ранее усвоенными: «Навесная переправа» (10-15 м), 
«Подъем спортивным способом» (10-15 м), «Траверс склон» (6-8 
участков), «Маятник», «Шесты», «Параллельные веревки», пре-
одоление оврага по зыбкой колоде способом «маятник» (15 -20 м);  
- преодоление технических этапов или полосы препятствий в не-
обычных условиях;  
- преодоление соревновательных дистанций  
- время выполнения 10 с-
2 мин., количество по-
вторений 2-12 (в зависи-
мости от продолжитель-
ности), отдых относи-




грессирующий), игровой,  
соревновательный  
Сила  
- Упражнения с отягощением массой собственного тела (приседа-
ния, подтягивания, отжимания и т.д.), упражнения с отягощением 
массой предметов, упражнения в сопротивлении, упражнения на 
силовых тренажерах, изометрические упражнения, комбинирован-
ные;  
- бег вверх с отягощением;  
- преодоление этапов с отягощением: «Навесная переправа» (15-
20 м), «Параллельные веревки» (12-20 м), «Подъем спортивным 
способом» (20-30 м, угол наклона склона 45-80  );  
- преодоление этапов без и с отягощением: "Подъем по вертикаль-
ным перилам" (5-10 м), «Крутонаклонная переправа вверх» (20 м, 
угол наклона 30-45  ), «Подъем по склону с условным пострадав-
шим», «Свободное лазание» (6-12 м);  
- бухтования веревки 20-50 м (диаметр 10-12 мм)  
Количество повторений 
8-30 раз, отягощенияе30-
85%, количество серий 3-




ющий), игровой,  
соревновательный, метод кру-
говой тренировки  
Гибкость  
Упражнения, имеющие общеразвивающий характер: силовые, на 
растяжение и расслабление мышц (упругие, маховые движения, 
статические и динамические упражнения с содержанием в крайних 
точках амплитуды)  
Время: 10 с-3 мин., ко-
личество повторений 15-












Таблица 2 – Сетка распределения часов по темам и видам учебной деятельности предмета «Фи-
зическая культура» 
 








Способы физкультурной деятельности (виды спорта):  130 130 
физическая подготовка  32 40 
специальная подготовка  
(техническая, тактическая и т.д.):  
83 78 
инструкторская и судейская практики  15 12 
3.  Резервное время  10 10 
  Всего часов 175 175 
 
Повышение уровня подготовки физической культуре возможно благодаря усиленному изуче-
нию таких учебных предметов (или их отдельных разделов), как биология (анатомо–
физиологические знания), медицина (гигиенические требования к физическому воспитанию), ис-
тория (история развития спорта и физической культуры в Украине и мире), защита Отечества [7]. 
Старшеклассникам профильных спортивных классов, избравшим модуль «Туризм», помимо ука-
занных предметов, предлагалось углубленное изучение географии.  
Собственно педагогическая реализация профильного обучения предусматривает внесение 
коррективов в содержание, методы и формы учебно–воспитательного процесса. Она должна бази-
роваться на допрофильной подготовке, оказывающей в свою очередь непосредственное влияние 
на дальнейший отбор учащихся в определенный профильный класс, кадровое, материально–
техническое, учебно–методическое и финансовое обеспечение (рис.).  
Для проверки эффективности внесенных изменений в содержания модуля «Туризм» Госсудар-
ственной программы по физической культуре профильного уровня в сочетании с выше указанны-
ми компонентами организации профильного обучения спортивному направлению (рис.) нами бы-
ло организовано обучение двух групп старшеклассников по Программе государственного образца 
(контрольная группа) и корректированной авторской программе (экспериментальная группа).  
Проведя анализ направленности содержания учебного материала исследуемых программ по го-
дам обучения, выявили, что согласно базовой программе по физической культуре профильного 
уровня, наполненность модуля «Туризм» для 10–классников предусматривает освоение знаний 
топографической подготовки, спортивного ориентирования и в незначительной степени – по тех-
нике пешеходного туризма. Авторская программа в первую очередь предлагает освоить техниче-
ские приемы преодоления естественных и искусственных препятствий, а во вторую – ознакомле-
ние с топографией.  
Содержание образовательного процесса по физической культуре по модулю «Туризм» второго 
года обучения, соответственно Государственной программы, акцентируется на расширение, по 
сравнению с предыдущим годом, умений и навыков по технике пешеходного туризма и ориенти-
рования на местности. Экспериментальная же программа предусматривает усовершенствование 
приобретенных навыков работы со специальным снаряжением в организации самостраховки и ко-
мандной страховки при преодолении технических этапов, оказания первой медицинской помощи 
пострадавшему и его транспортировку. Также старшеклассникам предлагается освоить знания по 
подготовке и участию в степенных походах, отводится особое внимание формированию инструк-
торских и судейских умений, знаний и навыков.  
Таким образом, Учебная программа по физической культуре профильного уровня государ-
ственного образца [10] позволяет освоить технику вязания 8–ми узлов, тогда как авторская – 20–
ти; изучить технические приемы преодоления 13 этапов, а авторская – 19. В отличие от Государ-
ственной программы, предусматривающей непосредственную организацию технических этапов, 
авторская позволяет приобрести практику подготовки 4–х этапов. Специальные знания по топо-
графии могут получить старшеклассники, которые будут учиться по любой из двух программ. 







В период эксперимента на организацию профильного обучения отводилось 5 часов в неделю, 
из них один час – на преподавание раздела «Основы знаний по физкультурно–спортивной дея-
тельности» и 4 – на раздел «Способы физкультурной деятельности». Этот раздел ориентирован на 
формирование у школьников потребности в личном совершенствовании, повышение уровня спор-
тивного мастерства по пешеходному туризму, формирование навыков самоорганизации физкуль-
турно–оздоровительной деятельности при изучении данного раздела. Формы занятий в обеих 
группах отличались. В экспериментальной уроки проводились парами. Распределение часов по 
темам и видам учебной деятельности предмета «Физическая культура» исследуемых групп в год 
представлено в таблице 2.  
Сумма недельной нагрузки (в часах) двигательной активности в обеих группах была одинако-
вой.  
Два часа в неделю внеурочного времени в экспериментальной группе отводилось на изучение 
курсов по выбору: «Краеведение», «Спортивное ориентирование» и «Туристические услуги».  
Данная модель организации профильного обучения спортивному направлению со всеми ее 
компонентами была апробирована на практике модуля «Туризм». Ее эффективность подтверди-
лась достоверно (р≤0,05) лучшим приростом показателей технико–тактической, теоретической 
подготовленности и мотивационной готовности школьников экспериментальной группы [1, 3]. 
Показатели же физической подготовленности осветлены дальше.  
Для сравнения динамики показателей физической подготовленности контрольной и экспери-
ментальной групп был определен уровень развития основных физических качеств в начале и кон-
це эксперимента: скорости – бег на 100 м; выносливости – бег 1500 м – девушки, 2000 м – юноши; 
силы: подтягивание в висе – парни, в висе лежа – девушки, сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа, поднимание туловища из положения лежа за 1 мин; гибкости – наклон туловища вперед из по-
ложения сидя; ловкости – «челночный» бег 4×9м с переносом предмета; скоростно–силовых ка-
честв – прыжок в длину с места.  
По данным таблицы 3, в результатах динамики физической подготовленности школьниц экспе-
риментальной группы наблюдается положительный прирост во всех упражнениях. Статистически 
достоверными стали результаты в упражнениях на развитие силы: подтягивание (р≤0,01), подни-
мание туловища из положения лежа (р≤0,05); ловкости – «челночный бег» (р≤0,05); выносливости 
– бег на 1500м (р≤0,001).  
Именно эти упражнения требуют развития тех физических качеств, которые являются важными 
для активного занятия туризмом.  
 
Таблица 3 – Статистические показатели динамики уровня физической подготовленности деву-
шек экспериментальной группы  
 
Тестовые упражнения 
X ± Sx 
t r Прирост 
До После 
Подтягивание (раза)  16,67 ± 1,08 22,33 ± 1 3,845 ≤ 0,01 
5,66 
(25,35%) 
Сгибание разгибание рук  
в упоре лежа (раза)  
14,11 ± 1,95 17,78 ± 1,35 1,547 ≥ 0,05 
3,67 
(20,64%) 
Поднимание туловища из  
положения лежа (раза / мин.)  
43,56 ± 2,35 51,78 ± 2,22 2,543 ≤ 0,05 
8,22 
(15,87%) 
Наклон туловища вперед из  
положения сидя (см)  
14,44 ± 1,59 15,89 ± 1,17 0,735 ≥ 0,05 1,45 (9,13%) 
Бег 100 м (с)  16,72 ± 0,22 16,33 ± 0,15 –1,465 ≥ 0,05 0,39 (2,33%) 
Бег 1500 м (с)  0: 07: 36 ±0:00:06 







Прыжок в длину с места (см)  173,1 ± 4,98 180 ± 3,33 1,150 ≥ 0,05 6,69 (3,83%) 
«Челночный» бег 4×9 м (с)  10,84 ± 0,08 10,59 ± 0,07 –2,352 ≤ 0,05 0,25 (2,3%) 
 
Заметим, что значительный процент прироста результатов у девушек в упражнениях на разви-







показатель 17,78 раза) и «подтягивание» – 25,35% (средний показатель 22,33 раза). Несколько ни-
же процент прироста в упражнении на выносливость – 8,77% и гибкость – 9,13% (см. табл. 3).  
Показатели парней обеих групп в каждом из предложенных тестовых упражнений можно уви-
деть в таблице 4.  
 
Таблица 4 – Статистические показатели динамики уровня физической подготовленности пар-


















Экспериментальная  9 ± 0,83 12 ± 0,96 
2,364 ≤ 
0,05 – 1, 132 
≥ 0,05 
3 (25,0%) 








гибание рук в 
упоре лежа 
(раза)  
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Контрольная  7 ± 1,9 7,93 ± 1,43 0,754≥ 0,05 
0,93 
(11,72%) 
Бег 100 м (с)  













Бег 2000 м (с)  
Экспериментальная  
0: 08: 36 ± 
0:00:08 
0: 08: 04 ± 
0:00:10 
–2,499 





0: 08: 39 ± 
0:00:09 







длину с места 
(см)  
Экспериментальная  214,1 ± 3,9 
222,8 ± 
5,84 




Контрольная  217,3 ± 4,48 220 ± 5,84 0,363≥ 0,05 2,7 (1,23) 
«Челночный» 
бег 4×9 м (с)  












Данные исследования состояния физической подготовленности парней по средним показателям 
позволяют отметить, что статистически значимые изменения (при р≤0,05) в пределах эксперимен-
тальной группы состоялись в следующих упражнениях: подтягивание, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа и бег на 2000 м. Что касается достоверности между группами, то она обозначилась в 
упражнениях на развитие силы брюшного пресса и выносливости (р≤0,05).  
Отметим, что наибольший прирост показателей у парней обеих групп был в таких упражнени-
ях, как «Подтягивание» (25,0% – экспериментальная, 13,6% – контрольна), «Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа» (20,35% и 6,59% соответственно) и «Наклон туловища вперед из положения 







на уровне 6,2% наблюдается у школьников экспериментальной группы в упражнении на оценку 
развития выносливости и 8,7% – при определении скоростно–силовых качеств.  
Выводы. 1. Модель организации профильного обучения физической культуре является много-
уровневой и включает допрофильную подготовку, отбор учащихся, подбор соответствующих кад-
ров, учебно–методическое обеспечение, разработку или коррекцию учебных программ, установ-
ление межпредметных связей и непосредственную педагогическую реализацию. Содержание 
внедрения авторской модели организации профильного обучения спортивному направлению (мо-
дуль «Туризм») предусматривало специальную работу школьного психолога с учащимися; мето-
дические семинары для учителей профильных дисциплин, освещающие основные положения ин-
новационной модели обучения спортивному направлению, проблемы и рекомендации по ее внед-
рению, значение учета индивидуальных особенностей учащихся (физиологических, умственных, 
коммуникативных, социологических и психологических); профориентационную работу с класс-
ными руководителями; совершенствование межпредметных связей; налаживание профессиональ-
ных контактов с другими специализированными организациями (городской, областной центры 
туризма, спорта и краеведения, Институт физической культуры и здоровья, медицинские учре-
ждения, туристические клубы). Кроме того, ученики экспериментальной группы занимались по 
авторской программе.  
Такая организация дифференцированного обучения учащихся старших классов спортивному 
направлению позволила школьникам приобрести больший объем знаний, умений и навыков в 
данной сфере, направленность на самоопределение в профессиональной деятельности в пользу 
физической культуры, спорта и туризма, сформировать навыки к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями и ведению здорового образа жизни путем использования наглядности, 
сочетания практических занятий разного направления, диалога между учащимися и педагогами.  
2. Сравнение влияния на физическую подготовленность школьников учебной программы по 
физической культуре профильного уровня по модулю «Туризм» и авторской программы, как со-
ставляющей модели организации профильного обучения по физической культуре, позволило от-
метить эффективность второй, что подтверждается ростом результатов во всех исследуемых 
упражнениях и статистической достоверностью в показателях развития таких физических качеств, 
как сила (р≤0,05) и выносливость (р≤0,001).  
3. Предложенная модель организации профильного обучения старшеклассников спортивному 
направлению по модулю «Туризм» может быть рекомендована для практического применения в 
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ORGANISATION OF PROFILE PHYSICAL TRAINING EDUCATION  






The article is devoted to the problem of physical training profile education organization of high–
school students with the module «Tourism». The structural components of physical training profile edu-
cation organization. Special exercises for development of physical features of tourists are presented. 
The comparative data of influence on physical preparedness on secondary school students, taking gen-
der into account on «Physical training» lessons according to physical training educational program of pro-
file level according to the module «Tourism» and module author program «Sport Tourism» as a part of 
model of profile education organization according to the sport direction are presented. 
It was established that the author program has greater efficiency, as secondary school children from 
experimental group have better results. Statistical reliability for both boys and girls were noticed in exer-
cises for strength development (р≤0,05) and endurance (р≤0,001). 
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